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, 而如 果 用 纯粹 客 观 的 叙述语言 是 无

法把 这种 文 化 认 同 意 识
传
达出 来 的 。 我 们 同 为 华 人 , 具有 共同 的 民 族 感 情 是理所当 然的 。

《 中 华 文 化 》 教 材 就 是 要以 饱 含 民 族 感情 的 笔 墨, 把 我 们 对中 华 五千 年 文 化 的 自 豪 感 表 现












为 华 夏 子
孙 而
骄傲
; 作 为 华 文
教 师
, 则 将 由

此激 发 出 更大 的 工作 热 情 , 去 从事 值 得 自 豪  事业。

2 . 时 代 色 彩 。 《 中 华 文化 》 教 材 不仅 要介 绍 传 统 文化 ,而且要 把 中 华 文 化的 发展变 化

以 及 今天的 时 代 特 征 表现出 来 , 因 此 只 有 联系 现实 ,
传
统 文 化 才 会 成 为 活 的 和 有 意 义 的 知





期 与 外界隔 绝 , 即 使 是华 文 教师 , 对 中 国 也有 不了 解 或 认识不全 面的 地方 。 因 而我 们
要让他 们 全面认识中 华 文 化 , 就 不 能 只 是 停留 在过 去 的 传 统 文 化中 ,还应把这 种 文 化在 今
天的 时 代 精 神 现表 出 来 , 因 此 , 教 材 除 设专 章 介 绍 当 代 中 国 国 情外 , 每 个专题都 将 尽 可 能

地
阐 述各 种 文 化 现象 在 今天的 发 展, 比 如 科技 发明 、 教育 等 专 题, 都 可 以 包含 当 代 的 情况;

交 际 文化方 面 , 更应 该 把 随 着 时 代 变 迁而产 生 的 变 化包容 进去 。

3 . 趣 味 性 。 有 关 对 外 汉语教 材 的 趣 味 性 , 以 往 讨论得很多 , 《 中 华 文 化》是否有 必要

体 现 出 趣 味 性呢? 我 们 觉 得有 必要。 虽 然 华 文 教 师 们 的 学 习 动 机比 较 明 确 ,但培 训 中 连

续 的 学习 也会 引 发 厌烦 情 绪 。 为 了 更 有 效 地调 动 学 习 积极性 , 我 们 考 虑 在 《 中 华 文化》 编

写 选 材时 , 注 重 趣 味 性 。 这不仅 是 使 教 材 更 生 动 的 问 题
,
同 时
也是让有 趣的 故 事 材 料本 身

来 阐 释抽 象的 文化 概念。 这样 做,会使 主 题表 达得 更 具体 、 更 鲜 明 。 除 了 在 全 书 文 字叙述
上力 求 生 动 有 趣外 , 在 “ 传 统 美 德 篇 ” 里 , 也 将 以 人 物 故 事 来 贯 穿 主 题 , 比 如 , 以
尧
、 舜 故 事

来阐 释仁 爱精 神 , 以 孔 、 孟、 老 、 庄来 阐 释 民 族 智 慧 , 用 司 马 迁忍辱修 史 、 唐 玄 奘 丁行求法来

阐 释 中 华 民 族 自 强 不息 的 精 神 , 用 屈 原、 陶 渊 明 的 事 迹 来 阐 释 严守 操 行 的 民 族 品 格 , 用 苏

武 、 文 天祥 的 威 武 不 屈 来 阐 释 民 族 气 节等 等 。 用 具体 的 故 事 材 料来 传 达 抽 象 的 民 族 精 神
和道 德情 操, 比 起 呆 板的 说教 , 会 具有 更 强 的 感染 力 , 也会使 学 习 气 氛 更
活
泼 , 更能 吸引 学

习
者 的 兴趣 。

以 上从几个方面谈 了 编 写 《 中 华 文化 》 教 材 的 一些初 步 设 想 ,不妥 之 处,敬希指 正。

( 张胜林华 侨大学 集 美 华 文学 院)

《汉语研修 教程》语音 部 分 的 编 写 构 想
连志 丹

《汉 语 研修 教 程 》 作 为 东 南 亚华 文 师 资 培 训 教 材 , 其 编 写 在 坚 持 科 学 性 、 系 统 性 原则 的

同 时 , 必须 遵循 针 对 性、 实 用 性的 原则 。 语 音 部 分 的 编 写 工作 就 是 在 这样 的 指 导 思想下进

行 的 。 编 写构 想 如 下 :

一
、 从 知 识的 理论性 和 系 统 性 出 发 , 该 书 的 语 音 部 分 以 《 汉 语拼 音 方 案 》 为 工具, 辅 以
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, 详 细 地讲 述现代 汉语的 语音 系 统 , 使 学 生较 全面 地掌 握 汉语语音 理论知 识。

二、 鉴 于 教 材的 使 用对象是 华 文 教 师 ,该书 注 意 根 据 华 文 教 师 的 需要, 尽 可能 简 明 地

讲 述汉语语 音 的 分 析方 法、 朗 读 的 技 巧以 及教 学 口 语 的 特 点 等 , 力 争 使 受 训 者 学习 了 本 教

材 后 能 够 具
有
熟 练 准 确 地发 音 和 分 析 语 音 的 能 力 。 在 编 写 过 程 中 , 注 意 解 决 教 学 中 的 实





三、 通 过 修 读 本 教 材 , 不 仅 要使 受 训 者 的 汉 语语音 实 际 水 平 有 较 大 的 提高 , 而且要 使

受 训 者 的
汉 语语音 教 学 能 力 有 显著 的 提 高 。 这 是我 们 编 写 这 本 教 材 的 目 的 。




认为 有 必要 让 东
南




的 教 学 对象 ( 东 南 亚学生) 所使 用的 语言 的 语音 情况 有 一个大 概的 了 解 , 同 时 了 解 东南 亚

学 生 在 学
习
、 使 用 汉 语 时 语 音 方 面 的 难 点 、 疑 点 和 可 能 出 现 的 偏 误 。 因 此 , 我 们 在 该教 材




通 话 语 音
”
。 这 两节 概 述了 东 南 亚各 国 语言 语 音 、 汉 语 闽 粤 方 言 语音 与 普 通话 语音 的

异 同 ,分析 东南 亚学生在学习 普 通话语 音 时 所受 的 东南 亚各 国 语音 和闽 粤 方 音 的 影 响 , 指

出 解决 办 法 。 这样 , 受 训 者 在 全面掌 握 汉语语音 基本 理论和 基 础 知 识, 学 会 分 析汉 语语 音

和
进行汉语 语音 教 学 的 基本 技 能 的 同 时 , 又对 东 南 亚学 生 学 习 汉语语音 的 基本情 况有 所

了 解。 那 么 , 他 们在 将 来 的 华 文 语音 教 学 工作 中 , 对 整 个 语 音 教 学 过程以 及 教 学 中 可能 出

现的 情 况 , 就 能 心中 有 数 , 应 对 自 如 。 这 对 真 正 提 高 东 南 亚 华 文 教 师 的 汉 语 语 音 教 学 能 力

是 大 有 裨 益 的 。

四 、 根 据东 南 亚华 文 教 学 的 实 际 需 要和 师 资 现状, 我 们 教 材 语音 部 分的 详略 取舍 不 同

于国 内 其 他 汉语教 材。

1 .对于 语音 学 术 语, 非 讲 不可的 才 讲 , 一般 在 东 南 亚汉语语音 教学 中 不涉 及的 , 我 们

就
不编 写 进 去 。

2 . 尽 量 简 化教 学内 容 , 以 突 出 教 学 重 点 。 例 如 , 轻 声 、 儿 化 是 普 通话音 变 的 两种 重 要

现象 , 但 其 辨 义 作 用 不是最 重 要 的 , 对东 南 亚学 生 来 说 更 是 如 此。 为 不使 教 学 复 杂化 , 也

为 减 轻 学 生 负 担, 连 同 其 他 音 变 现象 只 作 一般 介 绍 。

3 . 对于 东 南 亚地区语音 教 学的 重 点 和 难点 ,应不 惜篇 幅 地加 以 论述。 例 如 , 声 调 是

东 南 亚汉语语音 教 学 的 难点 , 要详 述难 点 形 成的 原因 及 解 决 难 点 的 方 法 。 另 外 , 东 南 亚各





真 正地帮 助 东 南 亚华 文 教 师 解 决 华 文 教 学 中 的 实 际 问 题, 是 我 们 编 写 这 本
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